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The Effect of Anisotonic Solutions upon 
the lntracranial pressure. 
Report I. Hypertonic Solutions 
By 
Dr. Shogo Araki 
〔Fromthe II. Surgical Clinic (Prof. Dr. K. lsobe, Director) 
Kyoto Imperial University〕
Summary. 
The pres~nt experiments have been made just in the same way as in the previous report, 
except that hypertonic solutions, instead of hypotonic, have been employed (saline solutions of 
2, 5, 10, 25 percent reδpectively and glucose solutions of 25 ar】d40 percent r巴spectively.)
In al test animals (rabbits) the intracranial pre占surewas decreas巴dby the injection of each 
test solution. However the greatest decrease was achieved by the intravenous injection and the 
least by the subcutan巴ous,without any remarkable difference between the uses of saline and glucose. 
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20競（白， 0' 1.900砥）ニテハ5%食盤水溶液20括ヲ 3分間＝注射セリ。脳脊髄液座ハ注射
中85mm.：＝.建セ1レノミ。共ノ間呼吸的費動ハ消失シ居リシニ．注射終了後ヨリ直チニ呼吸的費
1E1著シクナリ， lmm以上ノ費動ヲ示スト共＝降下シ始メ，注射後1分ニシテ4mmノ降下.2分
後ニハ印チ注射開始後5分＝ハ 77mmニ， 7分30秒ニテ最低 74mm, @Pチ 9mmノ降下ヲ示セ
リ。以後ハ漸失恢復内約15分＝シテ正常匪＝復蹄セリ。之ノ間呼吸的費動lmm以上＝昇降
ス。 60分後ハ之レモ卒静＝ナレリ。向該家兎ハ夜中寒冷ノ嬬ニ凍死セリ。
13貌（白， 0' 2.000庖）ハ10%食堕水溶液20括ヲ 5分間＝注射セシモノェシテ， ソノ脳脊髄液
歴ハ注射終了時エハ 99mm,6分＝テ lOlmm ノ最高＝建シ，以後呼吸的費動著シクナリツツ
















ハ注射終了時エハ 115mm，向1分後ニハ師注射開始後6分＝ハ 116mm剖約 7mm ノ上昇アリ
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ヲ静脈内ニ注射スル時ニへ賀験中途ニ於テ屡々死亡ヲ来セルガ故ニ，此鹿ニハ記載セズ。
21競（白， 0,1.900庖）ハ25%葡萄糖水溶液20括ヲ5分間ニ注射セシモノナルガ，注射開始後
1 分時ニハ 96mm，注射終了時ノ 5分エハ 108mm，コノ時以後モ向脳脊髄液~ハ 1 分間上昇ヲ
績ヶ， 6分ニハ最高 109mm，貫＝－ 23mmノ上昇ナリ。ソレヨリハ班衣降下シ， 12分後エハ 86
mmノ該家兎正常歴＝復師セルノミエテ，之ノ以後モ著明ナル脳脊髄液歴ノ降下ナク．反リテ
35分以後品ハ多少ノ上昇ヲ認ム。 60分＝第2同ノ注射ヲ同様ニ20括5分間＝注射セれ注射中
第1同ノ時ト同様エ脳脊髄液塵ノ上昇ヲ来シ， 5分注射終了時エハ 104mm,5分30秒 105mm,gp 
19mmノ上昇ナリ。後8分＝シテ正常塵ニ降下セリ。其後ハ1歯脊髄液座ハ徐々ニ降下シ， 120分
ニハ自問~2同注射後60分ニテ最低 73mm ヲ示シ， llmm ノ降下ヲ来ス。ソノ以後ハ呼吸的費動
向著シキ佳＝テ240分迄ノ観察中 73mmノ！堅ヲ継続セリ。
30競（白， 0,2.000庖）本例ニテハ両i競同様25%葡萄梼水溶液40詫ヲ 1岡＝注射セリ。注射時
間8分。故エ本例ニ於テハ前貌トイササカ趣ヲ異ニシ，注射中6分時＝ハ最高 89mmIW llmm 
ノ上昇ヲ示スモ，以後注射i:jlニモ拘ハラズ脳脊髄液座ハ反リテ降下シ， 7分＝ハ88mm，注射終
了時ノ8分ニハ 86mm,.t,I.後引績キ降下ノ跡ヲ示シツツ， 80分ニテ最低 47mm卸 31mmノ脳脊
髄液歴ノ低下ヲ来シ，以後120分迄ホボ同歴ヲ持績セリ。 120分ヨリハ極メテ徐々ニ恢復セント
スル傾向ヲ示シ， 300分迄エテ53mm,480:分後ニハ6imm＝－建セリ。翌朝ェ凍死セルヲ殻見ス。
17就（白， 0 , 2.000Jil）エテハ40%ノ濃厚葡萄糖水i容液30姥ヲ注射セリ。注射ハ初メ20括ハ
3分30秒間エテ，約1分ノ準備後帥チ4分30秒ヨリ残リノ10姥ヲ1分30秒ニテ注射ス。ソノ経過ヲ




ニハ正常歴 93mmニ復蹄シ，後22分ニハ 70mm,40分ニハ 56mmニ王レリ。之レヨリハ梢緩





番 量 27 26 nl 29 
税 類 食 強 * 1・各 液 葡萄糖水浴施主
浪 Tit 2% 10% 25ラ4 25% 40% 
液 強； 50銘 20銘 20路 20銘 30路
注 射 I狗 86mm 82mm 88mm 82mm 79mm 
法 身J 後












































































引積キ毎分宛：＝.lmm 以上ノ降下ノ跡ヲ示シツツタ 128分ニハ脳脊髄液柱ハ既＿：＝. lmm トナル口
135分＝ハ Omm,150分ェ至レパLマノメーター1内ノ脳脊髄液ハ穿刺針内ニ後退スFレエ至レリ，
市シテ貰験家兎ハ麻酔中ニ拘ハラズ高度ノ Reizbarkeit及強直性搭揚性盤撃ヲ示セリ，． 





















射 ;-j 90mm [ 
キ昏 48 19 50 
種
波

















































19按（白， 0' 2.00Jif;) ＝＞ テハ10%食盟水溶液20耗ヲ腹腔内ニ注入ス。本例ニアリテハ先ヅ注
入後5分頃ヨリ呼吸的費動著シクナリ来リ，約7分ニテ 88mm，之レヨリ脳脊髄液歴ハ比較的緩
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向未ダ著明ナル脳脊髄液歴ノ降下ヲ継続セリ。更ニ25%食盟水i容液7姥ヲ注射シタル15嘘＝ア
リテハ，上記13披ト略同様ノ経過ヲ示内 50分後ニハ最低 72mm，郎チ其ノ正常塵ヨリハ37mm
ノ脳脊髄液座ノ降下ヲ認メタリ。以上2例ハ高Ii記2者ト異ナリ，又自Ii篇ニ於テm 低調液ヲ注射セ
ル3M虎以下ノ各例ガ，注射後ソノ脳脊髄j夜座ノ上昇ヲ来シタルト反針ノ結果ヲ示スモノニシテ．
アル程度以上ノ濃度ヲ有スル高調波ヲー定量以上＝血行内へ移行セシメタル時ニハ， ソノ脳脊
髄j夜歴ハ著明ナル降下ヲ来スコトヲ立誼スルモノナリ。又高調葡萄糖水溶液ヲ注射セルモノ＝
アリテハ，例ヘパ30披， 17競ヲ見ルニ．同様ニ！！筒脊髄液歴ノ著シキ降下ヲ結果セリ。斯ク同様
ニ高調液トシテノ：影響ヲ奥へ得ルモノナルモ，食堕水溶液ノ揚合ト比較セパ， ソノ貫験成績ニ
於テ既＝明瞭ナルガ如ク，葡萄糖水溶液ニテハソノ作月j綬慢ナルト共＝， ソノ作用時間ヲ比較
的延長継続セシムルコトヲ得ルモノナリ n
寅験第Eニテハ，各高調液ヲ皮下注射方法ニヨリテ家兎ノ瞳内＝注射シタルガ，貫験第Iト
同様ノ結果ヲ見タリ。帥チ27競及11韓ノ如ク各2%食堕水溶液50括， 25%葡萄糖水溶液20昆ヲ
注射シタルモ.／ .：：.アリテハ，静脈内注射ノ13披及ピ21競ノ；第1同注射後ノ時ト同様＝．脳脊髄
i夜墜＝封スル影響ハ之ヲ認、メ得ザリキ。之レ＝反シ他ノ26競及ピ25就ノ10%及ビ25%食瞳水溶
液ヲ注射セシモノニアリテハ，著シキ脳脊髄：夜摩ノ降下ヲ来シ得タリ。叉コノ皮下注射ノ揚合
ト静脈注射ノ場合トヲ比較スル＝，特＝著シキ黒占ハ第1ニソノ作用ノ護現シ来7［， コト謹延シ，
且ソノ作用ノ緩徐ナJl-コトナリ。 師チ皮下注射ノ時ニハ多クノ場合ニ注射後10分以内ェテハ
殆ンドソノ脳脊髄i夜歴エハ襲化ナク， 26競ハ40分頃ヨリ， 29披ハ75分ヨリ漸ク脳脊髄液慶降
下ヲ蘭シ始メ，之レガ静脈内注射例ニ於テハ多クハ30分前後ェテ最低ニ建スルモノ多キ＝反シ
テ，皮下注射ノ時ニハ210分ヨリ240分ニ至リテ最低歴＝建スル如ク． ソノ作用緩慢ナルガ嬬＝
念激ナル脳脊髄液暦ノ降下ヲ避ケ作ルコトトナル。第2.：：.ハ静脈内注射エヨリテ屡々 経験セラ
ルルガ如キ血歴ノ上昇，従ツテ注射中及ピ共ノ前後ニ見タル如キ1l筒脊髄液歴ノ一時的昇騰ヲ来
スコトナシ。例ヘパ40%葡萄糖lki容i夜ノ静脈内注射ノ場合ノ如ク．共ノ注射方法ニ直接原因ス
ル強度ナ一時的I尚脊髄液座昇騰ノ危険ヲ皮下注射＝ヨレパ防止シ得＇／［，コトトナルベシ。
貰験第Eノ腹腔内注入ノ例ヲ見ルニ， 2%食権1ki街夜及ピ25%葡街糖水溶液ヲ各20姥宛注入
セシ48披ト50披ハ，寅験第I，第Eノ時ノコレ等ノi濃度ノモノヲ注射セル揚合ト同様， 1li請脊髄
j夜屡ニハ影響ヲ及ボス＝至ラズ。 10%食瞳水溶液20詫ヲ注入セル19披＝アリテハ，比較的ヨク
吸牧セラレテ血行内へ移行サレ得タル嬬ニ，帥チ詫射後10分ニハ既ニ脳脊髄汲歴ノ降下ヲ始メ，
120分ニテ最低 50mm.：：.達シタル経過所見ヲ認メ．脳脊髄i伎座ニ著明ナル影響ヲ及ボシ得ルヨ
トヲ立誰セリ。然シ斯カル高調i夜ノ腹腔内注入ハ腹腔内諸組織及ピ諸臓器ニモ強度ナル刺戟ヲ
興へ，且ソノI扱牧ノ鼎ノミヲ見yレモ，部l編低調i夜ニテ寅験セラレタルガ如ク＝，腹腔内注入ノ
方ガ皮下注射ヨリモヨリ蓮力引且ヨリ多量＝吸収セラレザルガ如シ。
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結論
1) 本編＝於テハ高調食臨水溶液叉ハ濃厚葡萄糖水溶液ヲ注射シ，共ノ脳脊髄液座ニ及ポス
影響ノ有無ヲ検セリ。
而シテソノ注射方法叉ハ液量ノ；如何＝ヨリテ各ソノ程度ヲ異ニセシモ，一定量以上ノ高調液
ガ血行内へ移行吸牧セラルル揚合ニハ，著シキ脳脊髄i夜贋ノ下降ヲ招来スルモノナリ。
2) 注射方法中，静脈内注射ノ揚合ニハ共ノ作用最モ早ク．皮下注射ノ揚合＝ハ遁延セラル。
3) 脳脊髄液座ノ下降ハ一定時間績繕シ，共後漸次上昇シテ途＝ソノ正常歴ヲ恢復スル＝至
ル。而シテ之レハ該家兎ノ檀液調節機能トホボ卒行セルヲ認メタリ。
